




















































































創業者特性に関する項目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
A．提供中の商品・サービスの改善や大がかりな変
更をよく行う




1.00… 1.414 -0.50… 1.350
C．研究開発よりも、提供中の商品・サービスのマー
ケティングに力を入れる
1.00… 1.155 0.01… 1.349
D．新製品や新サービスを多く投入することに力を
入れる




0.75… 0.957 -0.10… 1.155
F．コストや技術、新製品等で、他社との競争にお
いて優位な立場を築くことに力を入れる
1.25… 0.957 0.23… 1.308
G．他社に対する競争力や優位な立場が危うい場合
は、積極的に対策をとる
1.50… 1.000 0.29… 1.286
H．部署間や従業員間が対立することなく認め合い、
バランスがよく保たれている
1.00… 1.155 -0.02… 1.529
I．新しいアイデアを促進するために、組織再編な
どを行っている
0.50… 0.577 -1.05… 1.100
J．競合他社と共存するよりも、競合他社に勝とう
という競争を重視した戦略をとる
0.25… 1.708 -0.68… 1.239
K．競合他社よりも先に新システム・技術・製品・サー
ビスを投入する
0.75… 1.258 -0.43… 1.369
L．競合他社よりも先行して何かを変えるような取
り組みを行い、競合他社はそれに反応する
0.50… 1.915 -0.64… 1.290
M．誤った判断をするリスクを減らすために、慎重
に観察する傾向が強い
-1.00… 0.816 0.18… 1.210
N．プロジェクトを実施する際は、注意深く調査し
段階的に実施する
1.50… 0.577 0.01… 1.218
O．リスクの高いプロジェクトを検討、実行する傾
向が強い
0.50… 1.000 -0.55… 1.233
注：①設問に対する回答選択肢はそれぞれ 5段階、各項目につき「あてはまる」＝ 2、「おおむねあてはまる」＝ 1、
「どちらともいえない」＝ 0、「あまりあてはまらない」＝ -1、「あてはまらない」＝ -2 とし、平均を算出した
ものである。























2.10… 3.127 0.12 1.50 0.71
C．研究開発よりも、提供中の商品・サービスのマー
ケティングに力を入れる
1.70… 3.193 0.18 0.99 0.59
D．新製品や新サービスを多く投入することに力を
入れる




1.74… 3.205 0.17 0.85 0.49
F．コストや技術、新製品等で、他社との競争にお
いて優位な立場を築くことに力を入れる
2.10… 3.264 0.12 1.02 0.49
G．他社に対する競争力や優位な立場が危うい場合
は、積極的に対策をとる
2.37… 3.232 0.09* 1.21 0.51
H．部署間や従業員間が対立することなく認め合い、
バランスがよく保たれている
1.73… 3.254 0.18 1.02 0.59
I．新しいアイデアを促進するために、組織再編な
どを行っている
5.16… 3.534 0.01** 1.55 0.30
J．競合他社と共存するよりも、競合他社に勝とう
という競争を重視した戦略をとる
1.09… 3.073 0.35 0.93 0.86
K．競合他社よりも先に新システム・技術・製品・サー
ビスを投入する
1.85… 3.166 0.16 1.18 0.64
L．競合他社よりも先行して何かを変えるような取
り組みを行い、競合他社はそれに反応する
1.18… 3.063 0.32 1.14 0.96
M．誤った判断をするリスクを減らすために、慎重
に観察する傾向が強い
-2.82… 3.311 0.06* -1.18 0.42
N．プロジェクトを実施する際は、注意深く調査し
段階的に実施する
4.93… 3.648 0.01** 1.49 0.30
O．リスクの高いプロジェクトを検討、実行する傾
向が強い
2.07… 3.213 0.12 1.05 0.51
注：有意水準：* ＜ 0.1　** ＜ 0.05。t 検定による。等分散は仮定されていない。
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